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Día de muertos 
Desde 1997 la Facultad de Contaduría y Administración conmemora dos 
fechas importantes: el día de muertos, el encendido del árbol de navidad.  La 
Coordinación de Difusión Cultural organizó el primer evento que tuvo como 
objetivo la conmemoración del día de muertos en nuestro organismo 
académico. Este consistió en concursos de ofrendas, calaveras literarias y 
disfraces.  
De manera ininterrumpida se han colocado hermosas ofrendas tanto en la 
unidad “Los Uribe”, como en ciudad universitaria. Los estudiantes, 
trabajadores administrativos y docentes año con año se esfuerzan por 
preservar esta hermosa tradición que es patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad (UNESCO, 2008). Durante la última semana de octubre de cada 
año se colocan diversos tipos de ofrendas: prehispánicas, mestizas, 
mazahuas, nahuas, otomíes, etc. De acuerdo con Marcos (2004) la tradición 
actualiza y renueva el pasado desde el presente. Asimismo, la tradición, para 
mantenerse vigente, se modifica al compás de la sociedad, pues representa 
la continuidad cultural. Así los integrantes de la comunidad de la Facultad de 
Contaduría y Administración investigan arduamente los elementos 
constitutivos de las ofrendas y su significado, para innovar y presentar “la 
mejor”. Es impactante recorrer los pasillos de las instalaciones de los campus 
“Los Uribe” y de ciudad universitaria y observar las maravillosas ofrendas. El 
papel picado que adorna los altares colmados de fruta, comida, semillas y 
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flores. Olores a copal e incienso que le dan al ambiente un significado 
especial. Los caminos de cempasúchil la “flor de veinte flores” conducen a 
nuestros muertos (ex directores, docentes, alumnos y trabajadores) a 
degustar lo que se ha preparado especialmente para ellos. 
La creatividad de los jóvenes estudiantes es impresionante, ya que ellos 
mismos elaboran sus disfraces. Las catrinas, momias, diablos, brujas, 
transitan libremente en los salones de clase, los pasillos, los estacionamientos 
y dan cuenta del sincretismo cultural. Las risas y bromas son el toque especial 
que se pone la sal y pimienta a este evento. 
Las calaveras literarias son otra tradición que se fomenta. Se realiza un 
concurso en donde un jurado conformado por docentes determina la 
creatividad, uso del lenguaje, y la picardía que cada creación tiene. Se premia 
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Concurso de Catrinas 2017 
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Encendido de las luces del árbol de navidad 
El último día de clases del mes de noviembre, en punto de las 18:00 horas se 
realiza el encendido de las luces del árbol de navidad. Este evento se lleva a 
cabo en la unidad “Los Uribe. Se coloca el árbol en la asta bandera del patio 
principal. Durante algunos años se construyó el árbol de diversos materiales: 
escarcha, alambre, cartón, papel, etc. Sin embargo, se optó por un material 
reciclable que consiste en follaje de plástico. Los compañeros trabajadores 
son los encargados de colocar la estructura del árbol y grupos de alumnos son 
los encargados de adornarlo.  
Se realiza un concurso de elaboración de piñatas y con ellas se adorna el 
pasillo principal de las instalaciones de “Los Uribe”. El Maestro Silvio Pérez 
Gómez, es el encargado de colocar el “nacimiento”. El día del encendido de 
las luces del árbol de navidad se presenta un programa artístico. Hasta el 2017 
se presentó un programa de villancicos por parte de grupos artísticos de 
nuestra universidad. Sin embargo, a partir de 2018, se presentan los 
estudiantes de los diversos talleres culturales: baile de salón, canto, guitarra, 
etc. El encendido de las luces del árbol de navidad lo realiza el director y todos 
los presentes gritan el tradicional: - 5, 4, 3, 2, 1! seguido de estruendosos 
aplausos, vivas, risas, gritos y abrazos. 
Se ofrece a los asistentes ponche elaborado con frutas y marinas de mole 
verde y rojo; tortas pequeñas de jamón con queso o sándwiches. Estos son 
donados por directivos, algunos maestros y por los concesionarios de las 
cafeterías escolares. 
Covid 19 
Este 2020 es diferente, no estamos en clases de manera presencial. A nivel 
mundial estamos sin salir de nuestras casas como consecuencia de la 
enfermedad infecciosa causada por el coronavirus (COVID -19) que de 
acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha descubierto 
recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran 
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desconocidos antes de que estallara el primer brote en Wuhan, China en 
diciembre de 2019. Actualmente la COVID‑19 es una pandemia que afecta a 
muchos países de todo el mundo, especialmente a nuestro país. Desde el 20 
de marzo de 2020, las autoridades universitarias, autoridades locales y 
nacionales determinaron instrumentar un semáforo rojo para evitar la 
propagación del virus vía contacto de persona a persona. Así de un momento 
a otro quedamos confinados en nuestros hogares sin salir, salvo para compra 
de alimentos y con diversas medidas de seguridad entre las que destaca  el 
uso de cubre bocas. Hasta el momento que se escribe esta crónica y después 
de siete meses de estar en casa, el gobierno de México a través de su página 
oficial señala que han muerto 83,781 personas, y se tienen registrados 
817,503 casos positivos. Nuestro país se ubica dentro de los 10 países con 
más coronavirus en todo el mundo. Esta enfermedad tiene como síntomas tos, 
estornudos, fiebre, dolor de cabeza, dificultad para respirar (en casos graves), 
dolor de garganta, escurrimiento nasal, ojos rojos, dolores en músculos o 
articulaciones. Los adultos mayores y personas con enfermedades 
autoinmunes son las más susceptibles a contraer la enfermedad. 
Esta pandemia ha transformado nuestras vidas. Los primeros meses los 
procesos productivos cayeron significativamente porque los trabajadores 
tuvieron que dejar de ir a las empresas o hacerlo de manera escalonada. La 
industria automotriz, turística y aérea, así como las micro, pequeñas y 
medianas empresas (PyMES) han cerrado debido al confinamiento. Lo 
anterior, ha ocasionado que muchos padres y madres de familia se hayan 
quedado sin trabajo y, por lo tanto, muchos de nuestros alumnos han dejado 
los estudios universitarios con el objetivo de incorporarse al campo laboral 
para ayudar a sus familias. 
Para los docentes de este país los retos han sido diversos: adaptación al 
teletrabajo, manejo de plataformas y aplicaciones virtuales, adaptación de 
materiales, técnicas y estrategias pedagógicas a espacios online. Muchos de 
nuestros alumnos no cuentan con una computadora, internet o tienen 
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problemas para pagar la energía eléctrica. Las autoridades universitarias 
instrumentaron diversos programas emergentes de apoyo al alumnado, por 
ejemplo: apoyo para el pago de internet, donación o préstamo de equipo de 
cómputo, flexibilización en la entrega de actividades y tareas (vía correo 
electrónico, WhatsApp, Zoom. Teams, Schoology. etc).  
Algunos compañeros docentes, trabajadores administrativos y alumnos han 
muerto a causa del COVID 19. Afortunadamente otros tantos han logrado 
recuperarse de esta terrible enfermedad.  El tradicional día de muertos del año 
2020 será diferente. No habrá concursos de ofrendas, disfraces ni encendido 
de las luces del árbol de navidad. Las tradiciones como parte integradora e 
identitaria de nuestro organismo académico tendrán que modificarse. Nuestra 
“nueva realidad” nos obliga a buscar nuevas formas de vida comunitaria no 
presencial. Es parte de “la nueva normalidad”. Como dice Marcos (2004) las 
tradiciones, para mantenerse vigentes, y no quedarse en un conjunto de 
anacrónicas costumbres obsoletas, se modifican al compás de la sociedad, 
pues representa la continuidad cultural. Las tradiciones, para ser funcionales, 
deben estar en constante renovación, creación y recreación.  
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